



















































柏 倉 弘 和 幼児教育科



























7.63.012.07.6３ 時 間 以 上


















































































1.031.051.04身 の 回 り の 用 事
1.331.371.36食 事
5.315.275.29次 活 動２
0.310.330.32通 勤 ・ 通 学
―0.000.00仕 事
4.444.384.41学 業
0.150.150.15家 事 関 連
7.016.466.51次 活 動３
3.223.263.24休 養 等 自 由 時 間 活 動
2.292.102.18積 極 的 自 由 時 間 活 動
0.410.330.36学習・研究（学業以外）
0.590.520.56趣 味 ・ 娯 楽
0.450.410.42ス ポ ー ツ
0.040.040.04ボランティア活動・社会参加活動
0.230.260.24交 際 ・ 付 き 合 い





















































































































































































































































































































































































































































































































　The purpose of this study is to consider the play by a group of children from some viewpoints.
　It was examined from a group of children, an idea of play, and comparison with the other plays. It was specialy 
analyzed from the viewpoint of“aburashikko”. That aburasikko is a special rule which is applied in the play by a 
group of children.
　In result, it was recognized that it is an ideal play because as many member of children's group as possible want to 
feel an interest in playing. And it was cleared that it is an important opportunity to develop various ability for 
children.
 ( Uyo Gakuen Colege) 
The Play by a Group of Children
